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世界 到 表 现 自 我， 乃 至 反 映 爱 情 生 活 的 演 变 历













《振鹭》是比兴手法的首次使用［1］( P36 － 37); 《有瞽》是首
次对西周音乐的描写［1］( P37 － 38); 《桑柔》是首篇作者是大
夫的作品［1］( P66); 《左传》开创了中国文学的叙事传
统［1］( P221); 《橘 颂》是 首 篇 以 咏 物 为 题 材 的 作








经》从长篇向短篇转变的里程碑［1］( P87 － 88); 《庭燎》是
《诗经》将对话引入创作的界碑［1］( P88 － 89); 《北山》是
《诗经》的语言从佶屈聱牙到清新流利的界碑［1］( P101 － 102) ;
荀 子 是 先 秦 散 文 发 展 到 成 熟 的 论 文 体 式 的 界








































如本书在讨论一向被视为史诗的 《生民》［1］( P55 － 59)
《公 刘 》［1］( P57) 《绵 》［1］( P52 － 53) 《皇 矣 》［1］( P54) 《大





























“颂”到 “雅”再 到 “风”的 大 致 上 的 时 间 发 展 顺
序［1］( P47 － 48) ，以及先秦诸子散文方面从儒家到墨家，到
道家再到法家的时间发展顺序［1］( P246 － 249) 。对这诗文两大
类目的顺序的梳理，也是本书整体上想要搞清楚的两大





















产生于其后［1］( P83 － 84) 。又如本书评价 《葛覃》的时候，
认为其结构尚佳，然而语言上却要逊色于 《关雎》，故
而判断其作时应当要早于 《关雎》［1］( P165) 。再如本书认
为《老子》的思想之深刻、文体之成熟、语词之优美等
方面都不是《论语》所能比的，所以创作时间应当是在


























将之 运 用 到 对 整 体 的 作 品 的 发 展 顺 序 的 梳 理 上















































乐［1］( P1 － 3) 。刘毓庆先生在为本书作序时说: “在木斋先
生此著中，最具震撼力的观点还不是将神话剔除文学史，
而是将散文置于诗歌之前。”［4］ 此外，本书极其重视礼
乐，认 为 “六 经”和 儒 家 思 想 的 形 成 都 与 礼 乐 相

































































观点提 出 异 议。 “而 采 诗 说 主 要 又 是 针 对 国 风 而
































东润、李 冬 辰 等 人 的 研 究，来 证 明 “采 诗 说”的 错
误［1］( P125 － 133) 。除了这一处的集中讨论以外，对 “采诗
说” “民歌说”的批判贯穿了作者此书，如书中论证
《伐木》不是民歌［1］( P78 － 79) ，论证《氓》的作者为庄姜，
也不是 民 歌［1］( P195 － 197) ，以 及 作 者 反 对 将 孔 子 视 为 平
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